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Sebuah genre dapat memberikan bentuk, sifat iconic atau suasana dalam setiap 
film. Mulai dari pemilihan warna, properti, kostum, dan elemen lainnya yang akan 
masuk dalam frame. Set dalam film merupakan salah satu aspek penting dalam 
sebuah adegan, suatu set dengan penataan yang benar dapat memberi tahu banyak 
cerita mengenai latar tempat, waktu, dan kepribadian seseorang dalam film. Tidak 
lupa, sebuah set juga didukung oleh background karakter dalam film. Genre 
romantic comedy memiliki beberapa konvensi untuk menimbulkan adanya gaya 
atau ikonografi genre tersebut, salah satunya adalah teori green world. Teori 
green world membahas mengenai sebuah ruang mimpi yang dibuat oleh karakter 
yang tentunya akan memengaruhi rancangan set dalam film. Dengan pemilihan 
dan penataan yang tepat, tata ruangan dapat mencerminkan karakter dan tema film 
tanpa adanya dialog. Maka dari itu, pemilihan properti dan desain untuk tata 
ruangan sesuai genre nya sangatlah penting untuk kebutuhan film. 
 
Kata kunci : production designer, set, properti, character, genre, romantic 




A genre can give a characteristic, iconic look or atmosphere in every film. 
Starting from the selection of colors, properties, costumes, and other elements 
that will be included in the frame. The set in the film is one of the important 
aspects in a scene, a set with the right arrangement can tell a lot of details about 
the setting, time, and the character’s personality on the film. A set is also 
supported by the characters’s backstory in the film. Romantic comedy genre has 
several conventions to show a certain style or iconography of the genre itself, one 
of them is the green world theory. Green world theory is described as a space 
created by a character’s dream that will certainly affects the set design in the 
film. With the right selection and arrangement, a room or space can reflect the 
character and the theme of a film without a dialogue. Therefore, the selection of 
property and design for a set according to its genre is very important for the 
needs of the film. 
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